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Основными параметрами коническо-цилиндрических приводов ленточных конвейеров являются 
передаточные числа зубчатых передач. От выбора численных значений этих чисел зависят как делительные 
диаметры зубчатых колес, так и геометрические размеры привода. 
 
Рисунок 1 - Кинематическая схема привода ленточного конвейера 
 
Внешний делительный диаметр конического колеса и межосевое расстояние цилиндрической передачи 
определяются по формулам:  
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где u и  u2 – передаточные числа соответственно конической и цилиндрической передач. 
Минимальные размеры редуктора можно получить, если передаточные числа цилиндрической и конической 
передач выбратьравными: 








Полученные результаты целесообразно использовать при проектировании приводов ленточных и 
цепных конвейеров. 
 
